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ANUNCI
Aprovació definitiva de la dissolució i liquidació del Consorci Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona, C 
El Consell de Govern del consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C, en la sessió que va 
tenir lloc l’11 de juny de 2019, va aprovar inicialment la dissolució de l’entitat amb efectes 31 de maig 
de 2019.  A més, va aprovar, d’acord amb els criteris de repartiment aprovats pel Consell de Govern del 
consorci en la sessió 9 d’abril de 2019, la distribució del romanent de tresoreria entre els membres 
consorciats.  
L’acord ha estat sotmès a informació pública durant el termini preceptiu, mitjançant la publicació dels 
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (9 de juliol de 2019), el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (9 de juliol de 2019 i correcció d’errades el 10 de juliol de 2019) i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la 
publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions, sense que s’hagin 
produït al·legacions durant l’esmentat termini. 
Les entitats consorciades han ratificat l’acord de dissolució, de conformitat amb el procediment previst 
en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, en les dates que s’indiquen a continuació:  
- Ajuntament de Barcelona: Plenari del Consell Municipal sessió 29 de novembre de 2019. 
- Diputació de Barcelona: Plenari de la Diputació de Barcelona sessió 31 d’octubre de 2019. 
- Universitat de Barcelona: Consell de Govern sessió 6 de novembre de 2019.  
- Universitat Autònoma de Barcelona: Consell de Govern sessió 3 d’octubre de 2019 i Ple del 
Consell Social sessió 22 d’octubre de 2019. 
 
D’acord amb aquests antecedents, mitjançant aquest anunci que es publica al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona (BOPB) i es publicarà el de referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), es fa públic que ha esdevingut definitiu l’acord adoptat pel Consell 
de Govern del consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C, en la sessió que va tenir lloc l’11 
de juny de 2019, relatiu a la dissolució de l’entitat amb efectes 31 de maig de 2019.  
 
Barcelona, 12  de desembre de 2019 
 
El Secretari general 
Jordi Cases i Pallarès 
 
